




HELKAlaiset saavat ensi viikolla käyttöönsä oman harjoittelutietokannan uudelle CSC:llä 
olevalle Sun-koneelle. Tietokannan käyttö edellyttää, että käyttäjien omille koneille on 
asennettu Voyager Clientit. Asennusohjeet ja tarvittavat salasanat ilmoitetaan heti, kun ne on 
HELKA-yksikön tiedossa. 
Endeavorilta saatujen lupausten mukaan HELKAsta tehdään Early Test Load lokakuun aikana. 
Kyse on tällöin koko HELKAsta, luineen nahkoineen. Load käsittää bibliografiset- ja 
nidetietueet, varastotietueet, asiakastietueet jne. Valitettavasti emme saa 
harjoittelutietokantaamme tätä aineistoa, vaan joudumme tyytymään Endeavorin meille 
antamaan. 
EVUG 
European Voyager User Group'in kokous pidettiin University of Hertfordshireen kuuluvalla 
Hatfieldin kampuksella 11.-13.9. Mukana oli kaikkiaan 12 suomalaista, muut osanottajat olivat 
Englannista ja Ruotsista sekä järjestelmän toimittajan osalta USA:sta. 
Vanhin Voyager'in käyttäjä Euroopassa on Tukholman yliopiston kirjasto, jolla on ollut 
järjestelmä vuodesta 1996. Suurin osa englantilaisista kirjastoista on siirtynyt Voyagerin 
käyttöön vasta viime vuosina. Useimmat ovat vaihtaneet Libertas-järjestelmästä Voyageriin, 
vain Skotlannin kansalliskirjastolla Edinburghissa on ollut aiemmin VTLS. Yleisesti oltiin 
melko tyytyväisiä Voyageriin, tosin esim. skotit painottivat, että kestää ainakin vuoden ennen 
kuin uutta järjestelmää pystytään täysin hyödyntämään kirjastoissa. Oppimiseen ja 
sopeuttamiseen on varattava aikaa ja hyväksyttävä, ettei kaikki suju ongelmattomasti. 
Keskusteluryhmissä käsiteltiin useita mielenkiintoisia aiheita, itse osallistuin Opac-ryhmään, 
jossa käytiin mm. kiinnostava keskustelu eri käyttäjäryhmien, Academic Staff'in ja nykyisen 
Internet-sukupolven erilaisista tavoista käyttää Opac'ia. Hertfordshiressa paikallisessa 
WebVoyagessa tämä oli otettu kiinnostavalla tavalla huomioon. Se löytyy seuraavasta 
osoitteesta: 
? http://voyager.herts.ac.uk/ 
Lisää EVUG-kokouksesta saadaan mahdollisesti lukea Pälvi Kaiposen, Maria Koveron ja 
Sinikka Luokkasen toimesta Verkkarin seuraavissa numeroissa. 
Seuraava EVUG-kokous pidetään kesällä 2001 Tukholman yliopiston kirjastossa Juhannuksen 
jälkeisellä viikolla. 
 
 
 
